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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Intervención Educativa sobre 
conocimiento de prevención de enfermedades gastrointestinales en 
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La prevención  de enfermedades gastrointestinales está centrada en desarrollar 
medidas y técnicas para evitar la aparición de enfermedades con ayuda de 
información brindada por un personal capacitado que pueda incrementar 
conocimientos a la población, con estrategias de salud una de ellas las 
intervenciones educativas que es una de las que más se utiliza el profesional de 
enfermería por su acogida y alcance en la comunidad. 
 La presente investigación de estudio cuantitativo de diseño pre experimental tiene 
como objetivo  determinar la influencia  de la Intervención Educativa en los 
vendedores de alimentos preparados para el incremento de sus conocimientos , el 
lugar de estudio fue en el mercado El Ermitaño en Independencia  que presenta 13 
puestos de comidas preparadas donde la población  del estudio es de 50 
vendedores , se realizó una encuesta que consta de 20 preguntas dicotómicas 
según las dimensiones de la variable, se tomó un pre test donde tuvo como resulta 
los conocimientos bajos en un 84% en preguntas de lavado de manos , limpieza de 
lugar de trabajo , vestimenta, conservación de alimento y transmisión de las 
enfermedades gastrointestinales . Para incrementar los conocimientos se realizó 
una intervención educativa el cual presenta 3 dimensiones: Práctica de higiene y 
lavado de manos, Conservación y almacenamientos de alimentos, Transmisión y 
prevención de enfermedades gastrointestinales, se brindó el post test y los 
conocimientos de los vendedores incrementaron en un 82% en las 3 dimensiones, 
se da como conclusión que la intervención educativa tuvo como objetivo 
incrementar los conocimientos a los vendedores de comida preparada de manera 
que ellos brindaran alimentos de calidad para ser vendidos a sus comensales de 
manera segura . 














Prevention of gastrointestinal diseases is focused on developing and technical 
measures to prevent the onset of disease with the help of information provided by a 
trained staff to increase knowledge of the population with health strategies one 
educational interventions it is one of the most nursing professionals for their 
hospitality and community outreach is used. 
 This investigation quantitative study of pre experimental design aims to determine 
the influence of Educational Intervention sellers of prepared foods to increase their 
knowledge, the study site was in the market The Hermit in Independence presenting 
13 positions prepared foods where the study population is 50 vendors, a survey 
consisting of 20 dichotomous questions depending on the size of the variable is 
performed, a pre-test where his is the low knowledge by 84% in questions 
laundering was taken hands, workplace cleaning, clothing, food preservation and 
transmission of gastrointestinal diseases. Practice hygiene and hand washing, 
conservation and storage of food, Transmission and prevention of gastrointestinal 
diseases, post-test and knowledge of sellers provided they increased by: to increase 
knowledge an educational intervention which has three dimensions was made 82% 
in the 3 dimensions is given in conclusion that educational intervention aimed to 
increase knowledge prepared food vendors so that they provide quality foods to be 
sold to diners safely. 
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